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recognize quickly and surely how broadly that principle has been put to use in this 
shrewd and nimble novel. 
University of Colorado, Boulder \Varren Motte 
YARGEKOV, NINA. Double nationalite. Paris: P.O.L, 2016. ISBN 978-2-8 l 80-403 7-9. 
Pp. 686. 
Ce roman met en scene une jeune femme franco-hongroise (yazige) qui voudrait 
savoir dans quelle proportion chaque nationalite la represente. Au creur de sa recherche 
identitaire, elle explore les rapports, !es tensions et !es prejuges entre differents pays, 
voisins et lointains. Et puisqu'elle est traductrice-interprete, elle se lance aussi dans la 
quete du lien entre langue, connaissances et pensee. Sans a priori, elle enonce des 
verites elementaires. Ses ideaux des droits de !'Homme se heurtent a l'histoire (par 
exemple les atrocites de la guerre d'Algerie) et a l'actualite (notamment le mepris pour 
les etrangers en France OU le supplice des refugies syriens a la frontiere hongroise). 
Elle tente de justifier la xenophobic et le nationalisme mais, puisque ses parents 
hongrois ont immigre en France pour echapper a la dictature, ellc est egalemenl 
capable de comprendre le droit nature! des etrangers de fuir la guerre. Finalernent, 
elle se rend compte que !es deux pays auxquels elle appartient et dont elle est fiere sont 
fictifs. Incapable de s'integrer a la nouvelle realite, elle affirme n'etre ni hongroise ni 
frarn;:aise, ni meme hongroise et frarn;:aise: "Ni l'une ni l'autre. Vous n'etes personne. 
Vous etes Personne" (668). Dans un periple en suspens, elle devient "Ulysse reste 
bloque au stade du Cyclope, Ulysse qui n'aurait pas revele son identite" (668). L'ideal 
serait des lors de quitter la Terre et de vivre ailleurs. Ce livre, dont la question 
identitaire s'inspire d'elements autobiographiques, peut servir d'etude de base a la 
problematique du bilinguisme. La protagoniste se moque de la question qu'on Jui pose 
souvent: "Revez-vous en frarn;:ais ou en yazige?" Car "dans !es reves comme clans la 
vie, leur expliquez-vous, il ya toujours un contexte et c'est le contexte qui determine 
la langue" (346). La focalisation interne adoptee par ce recit pennet de rapporter Jes 
moindres mouvements et pensees de la narratrice. Malgre la longueur relative du texte, 
l'histoire se deroule a grande vitesse. Quand bien meme la quete serait apparemment 
vouee a l'echec, les sujets, meme serieux et graves, sont traites avec legerete. On nc 
manque pas de sourire face a !'humour, parfois noir, de la narratrice qui, lorsqu'elle 
evoque la haine des Roumains pour Jes Hongrois, affirme que les premiers ne souhaitent 
pas la disparition des seconds parce que "toute cette haine qu'en feraient-ils, paracloxe 
des persecuteurs que la penurie de victimes condamne au chomage technique" (484-
85). La forme cyclique de Double nationalite (le clernier chapitre, ou la protagoniste 
s'embarque dans une nouvelle aventure et ou elle perd son cahier qui contient son 
passe, fait echo au premier chapitre qui decrit une jeune femme qui vient d'atterrir a 
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l'aeroport et qui decouvre qu'elle est amnesique) met en question la liberte et le choix 
individuel dont le personnage se croit dote. 
University of Portland (OR) Khadija Khalife 
linguistics 
edited by Bryan Donaldson 
BERTUCCI, MARIE-MADELEINE, ed. Les franr;:ais regionaux dans l'espace francophone. 
Berne: Peter Lang, 2016. ISBN 978-3-631-64650-2. Pp. 251. 
The fourteen articles in this volume address the question of the linguistic status 
of !es fram;ais region aux. The varieties discussed are found in Europe ( le cauchois, le 
par/er du Nord-Pas-de-Calais, French in la Belgique francophone) and beyond ( le creole 
d'Hai'ti, le franr;:ais acadien, le franr;:ais caledonien, le franr;:ais louisianais). I will highlight 
two issues. The first is how to define the term franr;:ais regional. The traditional 
dialectological definition-a regionally or geographically delimited variety, sometimes 
called franr;:ais dialectal, patoise or d'usance-evolved, by the 1980s, to a variety that is 
in some way "subordinate to a norm" usually referred to as franr;:ais standard, franr;:ais 
de Paris, or franr;:ais "des Franr;:ais." As researchers studied varieties located in language 
contact situations where French coexists with endogenous languages, regional varieties 
were situated along axes related to endogenous and exogenous norms. In this volume, 
the authors adopt various approaches, such as glottonomic, phenomenological-
hermeneutic, and critical sociolinguistic, in defining their work. They show, 
convincingly, that regional varieties are characterized by complex arrays of features, 
but the reader is left with no clear definition of the term franr;:ais regional. I would 
point out one simple criterion that is mentioned in several articles: the importance of 
naming. The name of a variety defines a social space in which speakers are allowed to 
use linguistic variants that do not always correspond to the variants of the dominant 
norm; that is, naming gives a variety an existence and a life. The second issue of interest 
is the linguistic description of regional varieties. In many articles, the emphasis is on 
cataloging specific lexical items that are unique to a particular variety. However, a 
sociolinguist reading these lists would like to see some quantitative information about 
the usage of these variants in different contexts. Furthermore, descriptions of usage in 
nonlexical areas (phonetics, morphosyntax, discourse) would greatly acid to our 
understanding of variation in these varieties. This information would also inform the 
question of what is to be taught in schools. There is a general consensus among the 
authors that schools play an important role in validating endogenous norms and in 
transmitting culturally relevant values. However, it is not clear that these endogenous 
